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1. Histbria: orígens, fundació I expansió 
El Císter fou fundat l'any 1098 pel benedictí Robert, abat de Molesme, encara que va ser 
sant Bernat (1 090-1153) el seu predicador i teòleg més important. El Císter va sorgir contraposa! 
a la riquesa, la complexitat de la vida, la solemnitat litúrgica i l'esplendor de Cluny. Els cistercencs 
cerquen una vida més austera i fidel a la Regla de Sant Benet. Es un intent de tomar a les fonts i 
a la simplicitat de la Regla portant una vida senzilla caracteritzada per l'austeritat. La Regla fot 
abraçada per diverses comunitats, però no va ser fins al s.XI que sant Benet d'Aniana li dóna 
l'impuls definitiu. Des d'aquest instant ja es pot parlar d'orde benedictí pròpiament dit. D'aquest 
en sorgiren dues branques: la primera neix al monestir de Cluny i la segona a Citeaux, la qual 
donarà origen a l'orde del Císter. La primera edificació cisterèenca és de l'any 1099. 
El monestir de Vallbona de les Monges fou fundat a la primera meitat del s.XII. S'inicia 
com una comunitat mixta d 'ermitans on l'autoritat màxima era l'anacoreta Ramon de Vallbona, 
però no es té la certesa de si eren benedictins. La documentació més antiga data de l'any 1153 i 
no va ser fins a l'any 1175 que l'orde es va convertir exclusivament en femení incorporant-se al 
Císter i seguint la clausura monàstica fins aleshores. 
L'any 1176 arriben a Vallbona algunes monges de la mà d'Orla Ramírez, abadessa vinguda 
de Tulebras (Navarra), i es fundarà Ja primera comunitat del nou orde en terres hispàniques. Ea 
aquesta època les abadesses havien de pertànyer a la noblesa. Amb 800 anys d'existència, hem de 
dir que Vallbona ha acollit quasi 80 abadesses. 
Durant els tres primers segles, la comunitat gaudí d'una gran expansió; fins a principis dd 
s. XV hi havia permanentment unes 200 religioses. Es promogué l'establiment de pagesos a tota h 
contrada i es fundaren diverses poblacions i granges, havent hagut de dessecar la vall, fins 
aleshores pantanosa i insalubre. El cenobi prestà sovint hostalatge a reis i a llurs corts i fou motiu 
d'inspiració de trobadors. L'abadessa era senyora jurisdiccional de diversos pobles i llocs. 
Al s.XVI, arran del Concili de Trento (1545-1563), el monestir passa a regir-se a la 
clausura papal: •instauració del tom per a comunicar-se amb l'exterior, vel que els tapava la cara, 
prohibició de sortir de la clausura .. . En aquest Concili, també es promulgà una norma per la qual 
els monestirs de monges no podien estar aïllats i havien de romandre al costat d'una població' 
1 Una estada breu, al novembre del 1992, a Vallbona de les Monges ens va oferir la possibílitat de conèixer i realitzat 
entrevistu d'orientació bio¡r.fica a tres germanes, que juntament amb les nostres observacions ens ban permès elaborar le~ 
p~ines que ens ocupen a continuació. La nostra intenció es lluny que aquestes siguin defioitbries, pero ar que ba de aervir 
com una mena d'apunt etno¡rlfic del transcurs diari d'un monestir de clausura avui dia. Agraïm a totes les "veïnes• de 
Vallbona la seva cordial rebuda, i molt especialment a aquelles que ens van dedicar part del seu temps, entre les bo res dt 
pregària, fent-nos còmplices de les seves experiències i inquietuds. 
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(Aitarriba, E. i Baluja. J., 1990:98). A causa d'aquest decret tridentí que prohibia que els cenobis 
de monges fossin en despoblat, aquestes demanen als habitants de Montesquieu (poble molt a prop 
de Vallbona) que fundessin el poble dins el clos monàstic i l'any 1573 es forma una vila al voltant 
del monestir. 
No ts fins al Concili Vaticà 11 (1962-1965) que es permet una major llibertat "per facilitar 
la inserció de la comunitat a la societat moderna" (Altarriba, E. i Baluja, J., 1990:99). 
Aquest monestir, juntament amb Poblet i Santes Creus, formen l'anomenada Ruta del Císter. 
Són construccions del s. XII que han acollit diverses comunitats. Actualment, a Santes Creus no hi 
ha cap comunitat, mentre que a Poblet hi viu un orde masculí i a Vallbona un de femení, essent 
~quest darrer l'únic on mai s'ha interromput la vida monàstica, exceptuant el període de la Guerra 
Civil Espanyola. 
Els monestirs filials de Vallbona són el de sant Hilari de Lleida, el de Bon Repòs, a la 
Morera de Montsant, la Saïdia de València, el de Valldonzella de Barcelona. i hom li atribueix 
també la fundació del de Vallverd, a Tragó de Noguera, el del Pedregat, al Talladell, el de les 
Franqueses, a Balaguer, i el de la Bovera, a Guimerà. 
Avui dia, Vallbona de les Monges és un poble amb 150 habitants, dels quals 22 són monges. 
2. Doctrina: tipolo&la i creences 
La comunitat cistercenca de Vallbona de les Monges s'acull a la Regla de Sant Benet, la 
qual presenta un conjunt de normes destinades a orientar la vida dels monjos per viure l'ideal 
evangèlic, que consisteixen bàsicament en "ora et labora" i portar una vida contemplativa de 
pregària per Déu. La Regla, que va ser escrita al s. VI, consta d'un pròleg i de 73 capítols, la 
majoria de cañ.cter legislatiu, els quals regulen la vida quotidiana i tot el comportament benedictí. 
Sant Benet parteix de la tradició cristiana, el credo de la qual abraça tota la humanitat i es 
basa en el precepte de l 'amor. Tot es resumeix a estimar Déu i el proïsme com a un mateix. Déu 
~el creador de tot i l'home, que va ésser fet a la seva imatge, és la culminació d'aquesta creació. 
La fe és la forma cristiana de l'adhesió religiosa, i és essencialment fe en la persona de Jesucrist 
i en les seves ensenyances: la seva divinitat, la seva resurrecció i la promesa del seu retorn a la 
culminació dels temps, salvant de la mort aqueUs que han contestat la seva trucada. Les Escriptures 
són el document de la fe cristiana, formades per l'Antic i el Nou Testament, format a la vegada 
per quatre evangelis que constitueixen el relat de la vida i les ensenyances del fundador. En aquí 
es fonamenta una moral cristiana basada en la relativització dels béns terrenals com expressió 
concreta de la disponibilitat del seguiment de Crist, i en l'apreci als pobres i humils com a 
destinataris de l'amor de Déu. 
Deixant a banda la tradició de què procedeix la institució religiosa benedictina, passarem 
a centrar-nos en les funcions i les creences d'aquesta comunitat en concret; diem funcions i 
creences perquè pràctica i teoria convergeixen constantment: l'escala de valors del codi benedictí 
desemboca en pràctiques determinades. 
Es pot dir que el monaquisme és una posada en pràctica del cristianisme. Els primers 
cenobis cerquen "uns mitjans que ajudin a defugir del pecat i a començar a viure la salvació ja a 
la terra mitjançant la pregària, la caritat i la pacificació interior. ( ... )Les regles monàstiques no 
voldran ser sinó una actualització de l'Escriptura per als qui han rebut la crida a viure'n a fons• 
(Dalmau, B. 1987:7). Podríem dir que els monjos són cristians més radicals que porten la seva fe 
fins al límit. Teòricament no divergeixen de la resta de cristians, però en la pràctica no tenen res 
a veure amb els cristians seglars. •Et monasterio ofrece otra posibilidad de maduración a base de 
una vida serena, honrada consigo misma, y reflexiva" (Altisent, A., 1990:23). Es a dir que la 
mentalitat cristiana és comuna a tots, mentre que les activitats, no. 
Probablement l'austeritat és el punt de partida de la moral benedictina, a partir de la qual 
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sorgeixen la resta de preceptes. Fent una llista dels conceptes que formen part del codi i que actuee 
de virtuts monàstiques o actituds espirituals trobem: la simplicitat o senzillesa, el silenci, 
l'obediència, la castedat, la pobresa, l'hospitalitat, la compunció, l'escoltar, la humilitat, la verita~ 
la puresa, l'estabilitat, la llibertat, entre altres. 
L'objectiu d ' un monestir benedictí és ésser una casa de pau i la del monjo ser un canal pd 
qual Déu transmet aquesta sensació. La vida del monjo és de gratuïtat intentant ésser fidel a ~ 
vivint en pau, pregària i simplicitat. Es podria afirmar que el monjo es posa en contacte amb DQ 
mitjançant la pregària i, llavors, Déu actua: "no ls una pregdria concreta d'una cosa concreta, sinA 
que tu pregues perquè hi hagi més comunió amb Déu en el món, perquè l'amor de Déu passi ab 
homes". La missió del monjo és pregar perquè Déu faci el que vulgui a través d'ell: "en aqut' 
món tenim uM missió de pau, trametre tot el que es pugui de Déu, però no tant en paraules,( ... ) 
i el que he de mirar és que la meva vida estigui pleM de Déu". 2 
La unitat és un concepte que entronca directament amb l"ora et labora": "sant Benet no WM 
això d'ara treballo, ara prego, ara faig allò, ara això, sinó que ell veu que quan l'home trebal/4, 
d'algUM manera continua portant en el cor a Déu ( ... ) no trenca. Té uns moments mis forts QUl 
són els de pregdria, moments de l'ofici divf de litúrgia ( ... ) Tota la vida ha de ser un pregar I 
treballar, que no es trenqui mai aquest clima, aquesta unió amb Déu, que is l'única cosa qut 
realment el monjo ha de fer, aquest portar Déu en el cor i passi als altres. Excepte per a aixb tl 
monjo no serveix per a res mb, és que no ha de servir per res més, ja hi ha gent més especialista. 
( .. . ) El monjo és canal de la voluntat de Déu·. 
Déu és una constant en la vida del monestir. Estan convençudes que Déu es troba a tot 
arreu, que és omnipotent i que és sinbnim d'amor: "Déu ens estima i Déu és amor ( ... )si 111 
estimes UM persona, realment estimes Déu ( ... ). El problema h que la gent no ho coneix ( ... ). v¿u 
és la simplicitat absoluta, Déu és aquesta bondat, bellesa, hannonia ( ... ). El problema ens el creem 
els homes, que fem una imatge de Déu a la imatge de l'home ·; això no lliga". Afirmen que Déu 
dóna llibertat i que és molt respectuós: "la llibertat que Déu dóna, no la dóM cap home" . Déu~ 
infinit i per aixb no es pot demostrar la seva existència: • qualsevol cosa demostrable és finita i 
grdcies a Déu, Déu és infinit en tot". 
Afirmen renunciar a moltes coses per amor a Déu, però com s'entén aquesta renúncia1 
"Vivir es escoger ( ... ), y escoger es abandonar y renunciar( ... ) la renuncia es ley universal en toda 
actividad. Lo que hay que plantearse es si merece la pena renunciar a lo que renunciamos los 
monjes" (Altisent, A. , 1990:24). Un monjo renuncia a una vida familiar a canvi d'una vida en 
comunitat, "però is una renúncia en positiu, ( ... )per amor a Déu faig unes coses i en deixo deje1 
unes altres que són ben lfcites•. 
Tot el codi doctrinari desemboca en l'entrega total i absoluta a Déu: donar-se, posar-se en 
mans de Déu, deixar d'ésser un mateix per ser el que Déu vulgui, trobar-se amb Déu, etc., són 
asseveracions que es reprodueixen constantment en un monestir. 
2 Ba pot dir que lla un orde passiu mancat de funció social, ai el comparem per exemple amb altres ordea de tervei i 
neceMitat. & manifellen en desacord amb l'efici~ocia i a firmen no tenir cap funció específica i alhora tenir·le• toW: •oo 
fai& rea concretament aqur i bo fai& tot. Potser puc fer més, més obra eocial jo que un altre, però jo oo la veur6 ai 
m 'intereua, perqu~ crec que la fa Déu a trav6s meu. ( ... ) .egur que això porta un bé a la humanitat, jo DO té on, tampoc 
em preocupa maua, però aé que el porta". Le1 residenll de Vallbona DO tenen cap objectiu concret actiu oi eficaç. Veiem 
que mitjançant la preguia es pot buscar pau i espiritualitat, però no 6t aquesta la finalitat: "•i una persona ve aquí i te'l 
va millor, bo celebro, però no és aquesta la meva missió concreta de venir a ajudar a una persona concreta ( ... ), 1i aquf hi 
ha pau, ella marxm diferent, no sé, 61 una mica complicat". 
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3. Or¡anitzaci6 Interna: càrrecs i of'ac~ 
Originàriament, el gran nombre de fundacions cistercenques feren necessària l'adopció d'una 
normativa que contribuís a la cohesió dels diferents monestirs. Va tsser llavors quan es va elaborar 
la Carta de Coriuu, que contenia uns reglaments i una constitució amb l'objectiu d'establir unes 
normes d'organització, per garantir la uniformitat dels usos i costums que havien de portar cap a 
una comunitat de vida de les diferents comunitats (1990: 12). Al mateix temps, es creava el Capftol 
General, organisme de direcció i control espiritual que reunia els abats i les abadesses dels diferents 
monestirs. Amb el pas del temps, si bé l'esperit de la Carta de Caritat i del Capítol General es 
manfl viu, no la seva forma originària. Pero, com s'organitza avui dia la vida a la congregació 
religiosa de Vallbona'? Deixem que siguin els mateixos membres de la comunitat els qui ens bo 
upliquin. 
FJs monestirs cistercencs són totalment autònoms, independents en el govern i l'economia, 
però conformen una federació per poder-se ajudar, comunicar i estimular. Vallbona de les 
Monges, igual que altres comunitats, respon a una estructura jeràrquica, amb la IIUll"e abadessa 
com a màxima autoritat: "és com una mena de guia, de pare espiritual per aglutinar, per orielllar; 
14 gràcia is agermanar les coses bones que tots portem" , ens comenta una monja. La seva 
autoritat, però, transcendeix del terreny espiritual i s'instaHa en els aspectes més mundans d'ordre 
i organització interna. Però la mare abadessa no ts percebuda com una autoritat, en part a causa 
de la forma en què és elegida: "La votem nosaltres -ens explica la més jove de Vallbona- i dura 
6 anys. Cada 6 anys fem l'elecció; pot repetir la mateixa o una altra. Allavòrens ella es tria dues 
coHaboradores: la pñora i la subpriora. I hi ha tres monges, que les vota la comunitat, que fan 
de conselleres. I elles fan el Consell de la Comunitat. En les coses més ordinàries, la mare 
abadessa pot consultar a la priora. I si la mare abadessa se'n va, la priora fa les seves funcions, 
i si no la subpriora • . 
Així doncs, el Consell de la Comunitat, encapçalat per la mare abadessa, s'encarrega de 
l'organització diària del monestir, com ara el repartiment de les "tasques domèstiques" que es 
realitzen en comú. L'obediència a l'abadessa és part de la disciplina interna i cap membre de la 
congregació la discuteix4• Les monges no perceben la seva organització com a jeràrquica en la 
mesura en què totes es troben sotmeses per igual a una autoritat que elles mateixes han elegit. Tant 
la mare abadessa com la mare priora han de gaudir d'una major experiència espiritual i 
comunitària, per tal de poder-la transmetre a la resta de la congregació: • Es part d'una educació", 
ens comenta una monja. Sovint són les més grans les que detenen aquest càrrec, i és que "les 
mongts grans parlen amb Déu com qui parla ... •, ens comentava una monja joveneta. Aquestes, 
juntament amb la mestra de novícies, ban de familiaritzar les germanes més joves amb la vida 
comunitària i religiosa. 
Un altre càrrec significatiu a la comunitat és justament el de mestra de novícies, que 
adquireix la funció d'iniciar les postulants. La seva tasca es concreta en un seguiment de la 
trajectòria de la novícia i en la seva preparació per a una vida comunitària d 'oració i de treball, és 
a dir, la preparació i la instrucció. Però seran la mare abadessa i la comunitat qui decidiran en 
última instància si aquesta pot assolir la professió solemme. I ~s que, amb relació a tots aquells 
aspectes que poden modificar o determinar l 'ordre i la convivència internes, és tota la congregació 
qui ha de decidir mitjançant una votació. 
l Una monja ens parlava d'aquesta ajuda i comunicació: 'Fem cursets junts i a ve,ades celebrem cose& juntes. Per la 
celebració del IV Centenari de la Basílica de Montserrat ens van eonvidar a tots ela mooestirs de Catalunya. I trobes ¡ent 
6e la ~va edat, monjos i moo¡es que tenim els mateixos problemes. I tots eoincidim en que hi ba molta feina' . 
4 'La mare abadeSA distribueix la feina i el temps de dedicació i s'ba d'obeir. No és que anuHi la nostra personalitat, 
aiD6 que nosaltres ens volem alliberar del nostre egoisme', ens confessa una monja. 
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. . ,. __ _ 
Finalment, hem de distingir, pel que fa a l'organització, aquests càrrecs de mare abadessa, 
priora, subpriora, conselleres i mestra de novícies, amb un cert caràcter espiritual, dels oficis com 
el d'hostatgera, portera -abans la tornera- o cuinera. L'hostatgera, per exemple, és la responsable 
de l'hostatgeria, peça fonamental en l'articulació de la comunitat. Recordem que sant Benet 
considerava l'obligació d'acollir l'hoste. Aquesta estança està pensada com un espai per al descans 
i la reflexió, i està oberta a tothom qui vulgui apropar-s'hi. Les monges dediquen una part 
important del seu temps a atendre els visitans: tenen cura de l'hostatgeria, preparen els dife~b 
àpats del dia i estan a la disposició de tothom que les ~uereix per mantenir una conversa o per 
donar un suport espiritua15• 
A diferencia d'altres qx,ques, avui dia tots els membres de Vallbona de les Monges 
participen en les diferents tasques i feines que pauten i configuren el cada dia a Ja comunitat. 
4. Fonna de vida: rutines quotidianes. ecooomla l or¡anltzad6 arupal 
"L'ociositat és enemiga de l 'ànima, i per això els germans s'han d'ocupar a unes hora 
determinades en el treball manual i a unes altres també ben determinades en la lectura divina' 
(Capítol XLVm. Regla de Sant Benet) 
Com podem observar en aquesta cita, Ja vida del monjo està regulada per l'oració i d 
treball: "Ora et labora, lema que no es troba a la Regla i que, massa tòpicament, ha servit per 
caracteritzar l'existència del monjo benedictí" (Dalmau, B., 1987:174). 
La Regla distribueix la jornada del monjo en temps de pregària comunitària (ofici diví, i 
qual es dediquen de quatre a quatre hores i mitja), de pregària privada (a devoció de cada monjo 
i més breu que l'anterior) i en temps de treball necessari per al funcionament del monestir. 
Alguns autors han dit que "un aprofundiment en la Regla de Sant Benet, però, fa veure que 
el binomi de pregària i treball hauria de ser completat amb un tercer element. En l'ordre deu 
principis seria potser el d'estabilitat, en tant que compromís englobant" (Dalmau, B. , 1987:174-
175). 
Vegem, però, com es concreta aquest pregar i treballar, el qual actua com a absolw 
regulador del temps en el monestir: "Ens aixequem a dos quarts de sis i a les sis anem a rts41 
matines, que és el primer ris del dia". Els benedictins cistercencs tenen l'ofici de les hores, que 
consisteix a articular el dia en hores de pregària, en un ritme basat a resar i treballar. Les Matines 
duren entre mitja i tres quarts d'hora. De seguit es fa una hora de pregària personal, "cadascú 14 
pot fer on vulgui, a l'església, a l'habitació, a l 'hort si fa bo". A dos quarts de vuit s'esmoru i 
en acabar "a fer el llit i a les vuit fem laudes i a dos quarts de nou, l'eucaristia. Això, els ditJ 
laborabl~. i per allà a un quart de deu ja anem a treballar, fins a tres quarts d'una". Cada monja 
té una tasca assignada: unes estan dedicades a labors que porten endavant l'economia del monestir 
i altres a les tasques domèstiques. Vegem com es reparteixen la feina: • Per cuinar ( ... )n'hi ha trtl 
de més fixes perquè els agrada mis o en saben mis ( ... ). Però, per exemple el diumenge,,. 
cuinen, perquè no sigui tan pesat fer-ho cada dia i cuinem totes. Ens ho anem tornanJ una mia 
tot i a l'hora de fregar els plats doncs ... tothom: hi ha una llista i va rodant, no es tracta" 
separar les que treballen en treballs domèstics i les que fan treballs especialitzats, això seria masJ4 
bo. ús que estem a ordinadors i a cerMtica sempre som les mateixes, però les feines domlstique 
van una mica repartides" . A la una es comença la sexta, "després anem a dinar i després de di1111 
fas els serveis que sigui, si has de refilar plats o el que sigui. Després queda una estona lliure .fill 
s • Ab&JU l'hostatgeria oom~s era per a Ja ¡eot que volia fer ailen<:i , fer recés . Dtsprú, la ¡eot jove i aixi eo.s n1 
demanar per venir a preparar lea oposicions i ens ho vam parlar la comuoitat, perqu~ oos:altrea bo decidim eotte 10tu. I '11 
pensar que ai era per fer uo 1>6 ••• Es una manera d 'evangelitzar tellle moure't de cua', eoa explicava la ma jove. 
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a tres quarts de qUil/re, que es ja la nona, fins a les quatre, hora en qu~ es comença la preglJria 
• penoNJ/". De cinc a set és temps per treballar, a dos quarts de vuit es fan els vespres, a les vuit 
i es va a sopar i a un quart de nou comença una hora de recreació "per parlar, per explicar-nos 
olgUNJ tinguda, o si alguna vol comunicar alguna cosa a les altres, ens trobem totes plegades 
d'UNJ manera iriformal, no en una reunió estricta; és una cosa de jamflia ( ... )ho fem en una sala 
I a l'estiu a l'hort o al claustre. Es una cosa completament distesa, amb algun acudit o el que et 
vingui de gust•. A un quart de deu hi ha completes, el darrer rés del dia, i a prop de tres quarts 
de deu, ja és hora de dormir. Tenir totes les hores del dia regulades significa tenir el temps 
santificat. 
cada monja, segons quin sigui el seu càrrec, exercirà una feina determinada, feina que, com 
hem vist, varia el cap de setmana. L'hostatgera, per exemple, s'encarregarà de l'hostatgeria; la 
sagristana, de la sagristia; la cuinera, de la cuina; les porteres, de la porteria, etc. Se solen ajudar 
mútuament en casos en què hi ha més feina: • els diumenges vaig a donar un cop de mà a la 
, porteria, a vendn a la botiga, ja que vénen molls turistes•. 
, Aquesta quotidianeïtat i aquest repartiment del temps tan escrupolós es trenca si algun 
: membre marxa un cert temps del monestir, cosa que poden fer si està ben justificat. Anys enrera 
i estava totalment prohibit marxar del monestir i el contacte amb l'exterior era a través de reixes. 
1 "Hi ha algun monestir benedictf on probablement ens haurlem de veure entre reixes; en canvi 
· nosaltres, grlJcies a Déu, podem fer-ho al voltant d'una taula. ( ... )nosaltres sonim del monestir 
si cal, passa que aquest ·cal• és una mica ampli. Jo vaig fer una carrera ( ... ) Doncs ara, 
evidentment, no aniré a classes cada setmana; però si de tant en tant hi ha algun curs interessant, 
· dimes b lògic que hi vagi, penso que és normal; l'ofici divf és important i els meus estudis també 
. s6n importants . .Aquf les ceramistes, si han hagut d'aprendre alguna cosa, se n'han hagut d'anar 
. tranquil·lament { ... ). També tenim un treball d'ordinadors, hi treballo jo, doncs lògicameltl he anat 
a fer els cursos que han calgut; ara, res més que això. Ara, no perq~ em vingui de gust me 
n'aniri on sigui •. 
La quotidianeïtat també es transgredeix en períodes de vacances. Les monges fan sortides 
conjuntes a visitar diversos llocs. 
cada monestir és independent des del punt de vista econòmic i el treball per al sosteniment 
de l'empresa és obligatori per a totes les monges. Sant Benet insisteix en la productivitat reduïda 
a l'autoabastiment del monestir: "Si hi ha artesans al monestir ( ... ) , si mai un d'ells s'envania per 
la seva traça en l'ofici, perquè li sembla que porta algun guany al monestir, que aquest sigui tret 
de l'ofici( ... ). Si s'ha de vendre( ... ) mirin de no atrevir-se a fer cap frau ( ... ). I que en els preus 
no s'inflltri el mal de l'avarícia" (Cap. LVII. Regla de Sant Benet). 
Per posar en pràctica aquest autoabastiment, "en el seu inici, els monjos cistercencs viuen 
bàsicament i primordialment de l'explotació i comercialització dels productes derivats de 
l'agricultura i la ramaderia, practicada en les nombroses terres acumulades gràcies a les donacions 
de senyors i hisendats" (Altarriba, E. i Bai uja, J. , 1990: 18). Segons la situació geogràfica, es 
troben unes o altres fonts de finançament; a Poblet i a Santes Creus, per exemple, es 
comercialitzava amb llana, i en aquelles contrades on era possible ho feien amb vi, mel, fruits, etc. 
Alguns monestirs estaven dedicats a la metal·lurgia i fabricaven eines de ferro útils en el camp. 
Els recursos econòmics de Vallbona provenien bàsicament dels productes de conreu i dels 
treballs manuals (de costura) realitzats per les monges. Vegem, però, com ha canviat avui dia el 
treball del monestir, adaptant-se a les necessitats de la societat moderna: "Nosaltres ens guanyem 
la vida per l'orde, per al menjar i el vestir, per si s 'espatllen coses de tipus do~stic i prou. 
Llavon tenim dues fonts d'ingressos: la cerlJmica, perq~ lUJUI hi ha turisme, sobretot els caps de 
setmana, hi ha una botiga, hi ha algunes comandes de persones ( ... ). Tenim ordinadors i fem 
tractamtnt de textos, partitures de música, treballem per l'editorial Planeta i altres editorials. 
Tenim qUil/re ordinadors i una impressora làser. Per tant poden sortir els originals tal qual ( ... ) 
i no descanem tenir algun dia un ojfset, però això ja són més pessetes i no arribem. ( .. .) 
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L 'lwstatgera en sap molt de fer ganxet, però això no és massa rentable ( ... ) és mis atractiu seg011 
quin tipus de/eina" . Afirmen necessitar poc, ja que gasten molt poc, "no tenim necessitats, es JIG 
passar amb molt poca cosa. ( ... ) L'austeritat tracta de no tenir més necessitats de ks que cala. 
Tot és molt mis simple, la vida és molt mis simple". 
El treball no es percep com una cosa rígida per mantenir un determinat nivell: "aquest"* 
hem anat cinc monges a collir ftuita i els ordinadors s'han queda/ quletets, tranquils. ( .. .) LtJ 
monges no estem de cara a l'ejichcia, suposo que un economista o una gent aixf es feriria en 11 
monestir". 
Les monges acostumen a comprar a 1 'engrbs, els surt més a compte ja que també han de 
proveir I 'hostatgeria, on a vegades tenen més de 40 hostes. "Els majoristes que proveeixen Its 
botigues del poble, passen pel monestir, on quasi fem més gasto que no pas les botigues. A vega® 
si ens falta alguna cosa l'anem a buscar a les botigues• . 
Disposar d'hostatgeria és una de les obligacions del monestir benedictí, ja que la Regla diu 
que "tots els forasters que es presenten han de ser acollits com el Crist ( ... ) Tan bon punt s'avii 
que hi ha un foraster, el superior i els germans el sortiran a rebre amb tota l'atenció i la carilal. 
( ... )Que es mostri la màxima sol·licitud en l'acolliment dels pobres" (Capítol Lm. Regla de Sant 
Benet). 
En el moment en què es realitza aquest estudi, l'hostatgeria es troba en obres d'habilitaci4 
i provisionalment els hostes s'allotgen en un refugi que hi ha tocant al monestir. L'hostatgeria dóna 
al claustre, nau d 'on sorgeixen la resta d'estances, com són les cel·les, on s'han disposat unes 
reixes "per problema de seguretat. En principi totlwm és bo mentre no es demostri el contrari, ltJ 
reixes s6n perquè d'alguna manera l'lwste no tingui accés a la comunitat" . La permanència dels 
hostes no comporta cap canvi en la vida de la comunitat, ja que aquest fa vida parai ·lela al monestir 
sense implicar-se en la seva quotidianeïtat. L'hoste pot anar a les pregàries comunitàries, però no 
té accés lliure a les dependències monàstiques, les quals formen part de la vida privada de les 
monges. • Vosaltres tampoc deixarleu que ningú vingués a ficar-se a la vostra casa". Es a dir, que 
hi ha la part pública del monestir destinada a visites, siguin turístiques o d'un altre caire, i després 
es troba la resta de l'edifici que forma part de l'àmbit privat de clausura6 , com és per exemple 
la cel·la. Cada monja disposa de la seva cel·la, les quals actualment es troben ruïnoses: 
•l'arquitecte diu que ell no hi viuria, estan a punt de caure ( ... ),fetes a principis del segle passat". 
Els estan construint cel·les noves "que seran més funcionals, amb lavabo, dUIXa i w?Jter, no massa 
grans, llit, taula, cadira i armari, no necessitem res mis". 
Els hostes i les residents tenen horaris diferents en els àpats: primer mengen les monges i, 
en acabar, passen els visitants. Ja s'ha dit que no hi ha massa relació entre uns i altres, sant Benet 
diu: "el qui no ho té manat no s'ajunti de cap manera ni parli amb els hostes; perb si els troba o 
els veu, un cop saludats humilment( ... ) que passi de llarg dient que no li és permès parlar amb els 
hostes• (Capítol Lm. Regla de Sant Benet). 
L'hostatgeria l'autofinancen els hostes, sense que el diner signifiqui un obstacle per a • 
l'estada: "si algú no lw pot pagar, això no é.s un impediment perquè no pugui venir" . No es treuen 
diners d'aquest servei, tan sols es cobreixen despeses. 
Les monges perceben dos tipus de visitants: els turistes, "que vlnen a veure el monestir tk 
la mateixa manera que podrien anar a un altre lloc", i la gent que s'allotja a l'hostatgeria, •qut 
solen ser persones que busquen" . 
La Regla diu que si el monjo a l'hora d'entrar en el monestir "posseeix béns, o que abans 
6 L'edifici ciatercenc respon a la idea de vida en corlll1 i en oració. Tot ell ~estructurat al voltant del claustre a partir 
del qual sorgeixen la resca d'estances oo es porten a terme les tasques de la comunitat: es !reballa a l'escriptori i b iblioteca, 
la lectura de la Regla i altres actes comunitaris es fan a la Sala Capitular, s'ora a l 'esg~sia, es menja al refetor i ea dorm 
al dormitori. Tota la construcció cistercenca estl creada d'acord amb la vida monacal, la qual transmet la seva austerilat a 
l'arquitectura (Aitarriba, E. i Baluja, J., 1990:14- 16) 
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ds distribueixi als pobres, o que amb una donació legal els cedeixi al monestir, sense reservar-se 
de res, com qui sap que des d'aquell dia no tindrà potestat ni sobre el seu propi cos" (Capítol 
LVIll. Regla de Sant Benet). Les monges de Vallbona manifesten les seves donacions a persones 
necessitades: "jo vaig donar la meva roba a tu]uells que els hi faltava"; i altres pertinences van ser 
cedides a la família, •vaig donar un tros de terra, on volia fer-me una casa, al meu gen7W". Per 
entrar en un monestir 65 indispensable no posseir res material, ésser desprès i •un pic has fet la 
professi6 soknw, ja no tens propietal privada, rw tens béns". L'economia a nivell individual és 
inexistent, cap monja disposa de diners. 
El manteniment de la construcció monàstica va a càrrec de la Generalitat: • rwsaltres rw 
podem mantenir un monument nacional". 
Parlant de la imatge externa o "look" monàstic, hem de dir que durant la professió 
monàstica el monjo és despullat dels propis vestits i rep els del monestir. Quant a la indumentària 
de les monges, hem de dir que quan una dona ingressa en el monestir es vesteix amb hàbit. Els 
monjos cistercencs adopten l'hàbit blanc enfront els monjos negres de Cluny, •o més ben dit, de 
color cru, per considerar dins la rigidesa de les seves normes, que blanquejar la tela era ja un luxe 
superflu" (Altarriba, E. i Baluja, J., 1990: 12). Avui dia els cistercencs van blancs amb l'escapulari 
negre. 
L'hàbit crea unitat, "que no és el mateix que uniformitat, la vista hi reposa ( ... ) és 
harmonia". L'hàbit no és percebut com a uniforme, "expressa la relació nova que té el monjo 
envers Déu i la comunitat" (Dalmau, B., 1987: 115). 
Per treballar no porten hàbit, sinó que utilitzen peces més funcionals com bates: "en els 
lldtS en qld ens trobem la comunita1 anem sempre amb Mbit, pero s'entén que un Mbit blanc, 
llarg fins als peus, per treballar, quedarlJ maco al cap de cinc minuts, b lègic. Llavors et poses 
· una bala mis cuna i simple". Disposen de dos hàbits, •rw en necessitem més". 
Quan surten fora del monestir, tenen llibertat per escollir la vestimenta. No solen portar 
hlbit, però tampoc solen anar de carrer sense cap distintiu de la comunitat. 
Solen portar un vestit de monja més curt, "jo rw tinc cap inconvenient de sonir de monja, 
tothom va com vol ( ... )penso que si cadascú surt com vol i amb coses ben estrafolàries, per què 
no hi puc sortir jo ? ( ... )No tinc per quê camuflar-me ( ... ). simplement suno de monja ja que rw 
tinc per qld amagar-me i si a algú rw li agrada, doncs mira, tranquil. Jo puc sortir de seglar, pe ro 
em sembla que és com voler cam¡iflar el que s6c. ( ... )a vegades, si sortim de segkJr, fem pena ( ... ) 
llavors et poses de monja i quedes molt més endreçada". Els vestits els solen fer elles mateixes, 
a vegades ajudades per unes modistes. 
"Quant a l'alimentació, la Regla indicava que s'havia de fer una única menjada al dia( ... ). 
Segons el pare Altisent de Poblet, la dieta alimentària dels monjos la constituïen ous, peix fresc i 
salat, verdures, formatge i fruita novella" (Aitarriba, E. i Baluja, 1., 1990:21). 
A Vallbona mengen de tot, però practiquen l'abstinència els dimecres i divendres, dies en 
q~ no mengen carn. Tenen un temps anomenat de Quaresma, en el qual practiquen dejuni, "però 
ens deixen ben lliures, que cadascú ofereixi a Déu el que vulgui; parla amb l'abaJ i li diu que li 
Wl millor prescindir de l'esmorzar o d'un altre àpa1". Solen menjar plats casolans i afmnen que 
el peix b congelat a causa del baix pressupost. De cafè només en prenen els diumenges i, a diari, 
cafè descafeïnat. Tenen una ampolla de vi a taula "que comprem al sindical del poble". 
Totes les monges mengen el mateix, no es fan plats especials segons els gustos. Aquest fet 
provoca que al principi es faci difícil adaptar-se a la nova alimentació: • em va costar habiiUal'-me 
{. .. )tm vaig aprimar erwnnement i vaig haver de sortir perquê flsicament rw aguantava ( ... ). a 
mi no m'agradaven les bledes, les sopes, el pollastre, les palaies ( ... )i anava passant el dia i rw 
menjava res o ben poca cosa, fins que ho vaig intentar i ja el cos se'm va habituar" . 
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5. Iniciació: la professió i la presa d'h~bit d'una monja 
"Vaig sentir la crida de Déu", ens deia una monja, "i el mome111 de la crida et poses tntlll · 
de Diu". I ts aquest el primer pas cap a un camí espiritual, és la crida a la iniciació. 
La condició primordial per ingresar en un monestir és la recerca de Déu. El Codi de dni : 
canònic manifesta necessari el celibat o la viduïtat per poder ser monjo. I en ingressar en i · 
monestir es fa el vot d'estabilitat: "Jo, QUilli elfaig, sé que viuré tota la meva vida aqur . Noli 
ha cap edat específica per entrar-hi, però s'aconsella no fer-ho abans dels 23 o 24 anys: "Aquestti 
coses s'lum de pensar una mica i abans d'aquesta edolfa/ta decisió i compromls". 
La vida de clausura és planteja com un camí dur que necessita una forta preparació i 
dedicació. Les monges no ho perceben com una renúncia, sinó com una donació i una entrep 
plenes. I per això l'adoctrinació està formada per etapes temporals de formació i espais provaloril 
La primera etapa és el postulantat, un període de prova, abans d 'ésser admesa en l'orde, que li 
durar entre mig any i any i mig: "Es un temps iriformal, com un impàs, on es formen d 
engrfUUllges". Després ve el novíciat, que dura any i mig com a mínim i dos anys i mig com a 
màxim: "Es un temps fort de formació, d'estudi, de veure si la cosa realme111 funciona ( ... k 
després d'estudiar la Regla i d'estar en contacte amb la pa"òquia ( ... ), veus si el que tu busqua 
té algun contacte amb la vida monàstica". Després es fa el primer vot de compromís, la primen 
professió o professió simple7 , que dura tres anys com a mínim i sis com a màxim, anys que es 
poden prorrogar: "Poden haver casos en què una s 'ho estigui pensant durant 12 arrys•. I desplÍI 
es prometen els vots defanitius, la professió solemne, que significa agafar un compromís per a tota 
la vida, emetre els vots perpetus. 
· Però potser que recreem la professió d'una monja tal i com ella ens ho ha explicat, per aix! 
poder-nos apropar i entendre aquest procès, aquest ritu de passatge. Es el cas d'una jove que 
acudeix amb unes amigues a l'hostatgeria' de Vallbona a passar un cap de setmana i que ens 
explica, des del present, la seva experiència passada. La primera impressió és molt significativa: 
• Van haver-hi dos coses que no tan sols em van impressionar, sinó que em van causar un impactt 
molt fort . Perquè, bueno, vam anar a l'hostalgeria9, que ara no existeix, i vaig trobar l'ambietV 
rural, molt senzill, com si anessis a casa de pagès. No sé, vaig trobar un ambient ... ettrobaves bl 
Era ge111 normal, bueno la gent nonna/ no era això, era gent comenta. De seguida et deien pe/teu 
nom com si no hagués diferència entre elles i jo. L'altra cosa que em va impressionar eren la 
vespres, em van impressionar molt, molt". La jove comptava amb 18 anys. Llavors va començar 
a modificar la seva vida introduint nous hàbits, preludi d'un canvi , d'una nova idenútat: "I jo vaig 
pensar: m'aixecaré al dematf, m 'escalfaré un gotet d'aigua, a casa no teníem aigua calenta, i 
me111re s'escalfa l 'aigua resaré un salm, que m'havien ensenyat, i unes preg~ries i tal, i aleshoreJ 
llegiré un capftol de la Bíblia" . Però ella no ho percep com una transformació externa, més aviat 
interna: "Cada vegada m'anava trobant més bé en un clima de pau, en un clima de silenci"; que 
la va portar a demanar consell a algú que ella considerava que la podia orientar, a un monjo de 
Montserrat: "La pleg~ria em sedueix d'una manera que ... Allawrens, ell em va dir: Què hoJ 
pensat, en una vida activa o una vida contemplativa? No he pensat en res, però a mi això de 14 
7 
La profesaió ~s un ac:te jurldico·religiós pel qual s'abraça públicament i de manera estable la vida religiosa i hom e1 
compromet a complir els vots propis de l'orde. 
1 A les entrevistes, l'hostatgeria es revela com una forma de "captació" de noves vocacions: "( ... ) es queden, sempr• 
és per l'hostatgeria ( ... } Ara, per exemple, hi ba <4 noies. Hi ba una monja que és mestra de oovíciea, i lea hi fa uo 
seguiment. De tant en tant v~neo, parlen amb ells, llegeixen coses, amb una inquietud religiosa pero sen.se un compromrs•, 
e.os comenta una monja. 
9 L'any 1991, l'hostatgeria romania tancada temporalment a causa d 'unes reforme.s. 
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llid4 activa no tm va, perquè això que et destinen a ...• em va més una cosa més quiera. Pues vida 
CONtmplativa. Quines monjes t'agraden? Jo, les de Vallbona. I que he de fer jo? Anar a Vallbona 
I ptUiar amb la mart abadessa• . 
La postulant, una vegada que opta per una vida religiosa, pot triar la congregació a què li 
IÇidaria pertànyer i demanar l'entrada a la mare abadessa. I s'inicia el procés d'admissió. Des 
d'IQuest instant, ~ la mestra de novícies qui li farà un seguiment durant aquest im~ a la vida 
monacal, primer com a postulant fora del monestir10 i després com a novícia, ja admesa en la 
comunitat. Dos anys de novíciat i tres de professió simple configuren el seu espai temporal com 
a aspirant a la vida de clausura. Durant aquest temps porvatori i d 'aprenentatge es trobarà sota la 
tutela de la mestra de novícies, que no sols la guiarà sinó que l'observarà per poder ju~ar si està 
realment preparada per a la recepció de la clausura. Però abans de fer la professió solemne, la mare 
abadessa i la comunitat en ple hi han de donar el seu consentiment: • La mestra tk novfcies infonna 
ol'obadtssa, i 14 mart abadessa a kl comunitat. I es fa un esrudi psicològic abans d'entrar, per 
tvúar 14 professió solemne, perqld després ja és per sempre". Avui dia s'ha incorporat alp~ 
un estudi psicològic de les aspirants per evitar que siguin causes alienes a la fe les que portin cap 
una vida de clausura, ja que entenen que la vida comunitària se sustenta en el convenciment de les 
persones que la componen. Després de la professió solemne, la monja s'incorpora plenament a la 
comunitat: •¡ a partir d 'aqul, en rots els actes de la comunitar, s 'ha de comptar amb tu. Tens veu 
I \IOt". 
Tot aquest procés comporta un ritual; si bé ja han quedat enrera el vestit de núvia i el tall 
dels cabells, encara es manté part de tot un ceremonial ple de simbolisme, que s'en~n dins d'una 
vida molt ritualitzada. "La professió d'una monja ls una festa", ens comenta una monja, "sempre 
ts fa dins l'eucaristia, la professió simple després tk l'homilia ( ... ); vas allll enmig i la mare 
abadessa et pregunta: A qld has vingut?". La monja ha de contestar a la vegada que porta la carta 
de professió, escrita prèviament, on es compromet a viure com a monja en una vida de celibat, 
! d'obediència i de promesa, i que ha de firmar davant de l'altar, del capellà que presideix la 
ceremònia i de tota la comunitat: •Aleshores t'agenolles davant de la mare abadessa i li prometts. 
1 
El/4 obre Its mans i tu li poses dins. I despris d'això et posen l'hàbit i continua l'eucaristia. 
. DtJprts es fa un dinar més bo i vénen els familiars". Es una celebració. La cerimònia de la 
i professib solemne és molt semblant: .. Després de l'homilia t'estires a terra, representa que mors 
¡ 11 l'homt i neixes al nou. Es el simbol del bateig. I mentre estàs estirada a terra, ts canta Ja 
j
' Uttania dtl Sants. Hi ha un ritual, uns sants que es proposen, i tu pots proposar els sants que et 
. facin més devoció. Jo valg moll directa a Déu, però sempre hi ha Ull sant o Ull altres que et fan 
! més grocia". I la monja toma a renovar els vots, però aquesta vegada per sempre. La mare li 
I imposa la cogulla com a símbol de la comunitat. Finalment, "ella t 'abraça en representació de tota ¡ 14 comunitat". Es el símbol de l'acceptació i la rebuda a una nova vida. 
6. Relació amb altres institucions socials 
"La gent no t'entén, pensen que és com enterrar-te en vida" . Potser aquestes paraules d'una 
monja exemplifiquen la percepció que encara es té de la clausura. Però elles no ho senten així. 
La professió solemne implica un trencament i un compromís. Un trencament amb la vida 
anterior, ja que són moltes les coses que es deixen enrera: una famflia, uns amics, una feina, uns 
hàbits ... ; a la vegada que comporta un compromís amb una nova familia, unes noves relacions, una 
nova feina, uns nous hàbits ... Elles ho comparen amb el matrimoni: • f.J cases i renuncies a moltes 
10 Aquesta jove ens parlava d'aquest període: "Em van fer llegir llibres i tal, perq~ jo no sabia, els de la Regla de 
Sant Benet i els de vida espiritual". 
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coses". Però això no necessàriament significa una total desvinculació amb el món que les envolfè 
"Penso que en el monestir hem d'estar infonnades de la societat, perb sense que la societal ~ 
xucli"; això si, s'ha de mantenir una certa reserva: "Es una reserva i tothom la té a casa, rtstr; , 
per a la vida de silenci i plegllria". Es part de la vida contemplativa. ¡ 
El tancament que implicava la clausura de temps passats ha quedat enrera. La possib~ 
de sortir fora del monestir o d'anar-hi facilita el contacte amb altres instàncies socials. ; 
Les biografies realitzades revelen d'alguna forma que el major distanciament es dóna en f , 
moment de prendre la decisió de fer-se monja i durant el noviciat; i dos fets semblen tsser la call 
d'aquest allunyament. Per una banda, la incomprensió que sol acompanyar una decisió d'aqlll 
tipus: • A la famflia li va costar 11Wit. En certa manera la gent et dóna l'esquena. No ho entend. 
I per altre, la rigidesa del noviciat. El temps d'instrucció és molt sever i significa una tal , 
dedicació a la lectura i a la pregària. Però, una vegada la novícia s'ha emmotllat a la nova situacii 
resorgeix el contacte: "( ... )després, amb els anys, la gent s'adona de que la vida dóna més du 
i que tot is relatiu", encara que hi ha una redefinició de les relacions: • Ara, la nostra vida i.s l 
vida de comunitat i la familia estll a un all re nivell". Avui dia, a la monja se li permet acudir¡ 
determinats esdeveniments familiars com ara la mort d'un parent o l'assistència en cas de malaltia 
I hem d'insistir en la possibilitat sempre present d'acudir al monestir i visitar les seves habitanb 
Per altra banda, el major o menor contacte amb l'exterior està en funció de les activitats a 
les monges. Per exemple, algunes monges cursen estudis a ciutats properes", desplaçant-t 
periòdicament fora del monestir. En el mateix sentit, el desenvolupament de les feines d'edició6 
textos, que actualment suposen una important font d'ingressos per a la comunitat, així com I 
comercialització de l'artesania que elaboren, impliquen una relació econòmica amb altres entitab 
També les vacances poden interpretar-se, sinó com una fonna de relació amb altra 
institucions socials, sí com un trencament de la rigidesa de la vida monàstica: "Sortim una setmllll 
a l'any. Anem de vacances la comunitat, en grup. Es un descans, un trencament amb la vi4 
ordinllria". La muntanya i la pla~a són els llocs triats per al descans i el relaxament. I és una pi'0'!1 
més d'una redefinició de la vida cenobítica. 
Ja hem esmentat, i potser no seria necessari tomar-hi però hi insistim, que hi ha una rela.Q 
contínua amb altres comunitats religioses, especialment amb les cistercenques: • A vegades jtJ 
cursets. I hem conegut all res monestirs perquè ara ja no fem vida de clausura• . 
Finalment, hem de tenir present que l'actual ruta turística del Cister12 ha originat q11 
Vallbona de les Monges esdevengui un punt de trobada i un oferiment social13• Cada dia arrib 
gent que serveix d'enllaç comunicatiu d'allò que s'esdevé fora del monestir. 
7. A manera de conclusió 
Abans les moges només podien comunicar-se amb l'exterior mitiançant el tom; fins i tot pa 
a moltes d'elles aquesta imatge ha quedat allunyada en el temps. Ara, la vida de cenobi ha oben 
la seves portes, no per deixar entrar sinó per deixar sortir. 
Podem dir que Vallbona ha patit un procés de transformació al llarg de la història, s'Iu 
11 Actualment existeix la possibilitat de realitzar cursos i aprenentatges, com 6s el ças d 'una monja que estudia músia 
a Barcelona, però s'ha de comptar amb el permfs de la comunitat, que abans de decidir valora la seva utilitat. 
12 Poblet, Santes Creus i Vallbona i les seves filials conformen la ruta del Císter a Catalunya. 
13 Una monja ens feia la següent reflexió: "Si jo ofereixo el mateix que la societat, sempre bo far6 pitjor ( ... ) E 
monestir ha d'oferir un altre tipus de cosa( ... ) per gent que sense creure puguin venir a trobar uns dies de repòs, de pau, 
de serenitat ( ... ) no perqu~ vinguin a veure la tele ( ... ), que d'hotels amb camps de tennis i bingo ja o "bi ha motu•. 
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adaptat en certa mesura a les noves exigències o així ho creuen elles: "La societat hil canviat i 
MSaltres també htm caviat". Si pensem, per exemple, en l'al11ament social que anys enrera 
comportava la clausura, observem que el monestir de Vallbona ha esdevingut més aviat un centre 
IOCia1 i turístic. I ara la clausura interna és percebuda per les monges com un espai de privacitat: 
'Nosaltres necessitem certes estones i certs espais i no podem permetre que d'alguna manera les 
11tcessit01S de la societat, que no són necessitats evidentment transcendentals o importants, ens 
col-14psi úz nostra vida, perquè llavors el nwnjo no tindria cap senJit". 
Perb, què és el que pot motivar que una dona s'orienti cap a una vida monacal? Potser no 
hi ha una única causa; potser només és "el desig de Déu", com elles diuen. El cert és que la fe és 
clificilment descriptible: "sembla que ho hagis de concretar, perlJ a l'hora de concretar-ho s'escapa 
dl Its mans•. No totes elles havien estat educades religiosament: unes hi han entrat jovenetes i 
altres de grans; algunes provenen d'altres ordes14 i altres no en coneixen cap més. No hi ha un 
trets sociolbgics comuns -o nosaltres no els hem percebut- que ens ajudin a entendre aquesta opció. 
Es la vida comunitària, un estil de vida compartit i fonamentat en la uniformitat; uniformitat no tan 
sols externa, d'aparença, sinó també de caràcter, de tracte: "Has d'aprendre a callar. Es una vida 
dl silenci. Costa nwll. Has d'anar fem vida ínJerior". Sembla com si la clausura adquireix una 
funcionalitat a nivell psicològic intern: • Et dóna una confiança ( ... )He guanyat molt a Vallbona". 
Pero no és una experiència positiva per a aquelles que, havent-hi estat, en surten desencantades i 
fan una lectura negativa del seu pas i per justificar seva sortida. Per a les monges, les causes són 
òbvies: 'Un comença amb molta il·lusió i la feina que tens és matenir-la tota la vida". I és que les 
parets de la clausura entranyen una percepció diferent de l'espai, del temps i de la vida en general 
pet a la qual no tothom està preparat. 15 
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